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DIARIO ICIAL
DEL MINISTERIO DÉ MARINA
Las disposiciones Insertas en este DIARIO tienen carácter preceptivo.




PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS.-Deroga el
Real decreto de 19 de junio de 1924 en cuanto por el mismo
se refundieron el Tribunal Supremo de la Hacienda Públi
ca las funciones correspondientes al Tribunal de Cuentas
del Reino y a la Interiención general de la Administración
del Estado, y restableciendo el Tribunal de Cuentas del
Reino.—Concede amnistía a los acusados o condenados por
los delitos y faltas que se indican; declarando extinguidos
los arrestos y destierros; concediendo el reingreso en la es
cala.activa a los Jefes y Oficiales del Arma de Artillería se
parados del servicio por acuerdo gubernativo, y concedien
do igualmente el reingreso en la Academia de Artillería a
todos los Alféreces-alumnos y alumnos que fueron baja en
la misma a partir del 1.° de diciembre de 1928.
MINISTERIO DE HACIENDA.—Restablcce en toda su inte
gridad los preceptos de la ley de Administración y Conta
bilidad de la 1, adeuda púalica de 1.° de julio de 1911.
Modifica el Real decreto'de 14 de enero de 1929 que estable
. ció el ascenso por elección en el Cuerpo General de la Arma
da.—Modifica los Reales decretos de 11 de marzo de 1929 so
bre pase a la reserva de varios Oficiales Generales de
distintos Cuerpos de la Armada.--Concede el empleo de
Contralmirante honorario a cinco Capitanes de Navío que
pasaron a S. de T. como cowecuencia de aplicación del de
9 de enero de 1929.
Reales órdenes.
DIRECCION GENERAL DE CAMPÁÑA.-Destino al Contral
mirante don M. Mier.
SECCION DE PERSONAL.—Resuelve instancia de un primer
Contramaestre (rectificada).—Concede enganche al pero
nal de marinería que expresa.—Dispone se efectúe en los
departamentos una revisión en el precio del vestuario de
la marinería.
SECCION DE MATERIAL.—Causa baja en la Maestranza un
primer Maestro.
SECCION DE INTENDENCIA.— Sobre devolución de una
fianza.—Concede crédito para una atención. -
SECCION DE SANIDAD.—Concede licencia al Médico prim e








SEÑOR : La práctica de cerca de seis años de vigencia
del Real decreto-ley de 19 de junio de 1924, entre cuyos
preceptos se comprenden los que refundieron los servicios
del Tribunal de Cuentas del Reino con los de la Inter
vención general de la Administración del Estado, de
muestra que el Alto organismo denominado Tribunal Su
premo. de la Hacienda pública, por la organización que
se le dió, es ineficaz para el fin que al crearle se persiguió.
La reunión en una sola persona, la del Presidente de
ese Tribunal Supremo, de dos funciones tan opuestas
cómo la de Fiscal e Intervehtor dentro de la Administra
ción activa, y la de censor de los actos realizados por la
misma Administración intervenida por él, y la carencia de
medios adecuados para el ejercicio de la función atribuida
.a los Interventores Delegados del propio Presidente en
las Dependencias del Ministerio de Hacienda, de las cua
les se halla separada la Contabilidad, verdadera fiscali
zadora de los actos administrativos, hacen palmaria esa
ineficacia.
Por otra parte, la autonomía concedida a sus Magis
trados y jueces en el examen y fallo de las cuentas par
ciales que rinden los encargados de la custodia y manejo
de fondos v de la Administración del haber del Estado,
es contraria a la unidad de criterio indispensable en un
Cuerpo que tiene a su cargo la irás alta misión en mate
ria jurídico-contable.
Estas consideraciones inducen al Gobierno de V. M. a
restablecer el Tribunal de Cuentas del Reino y la Inter
vención general de la Administración del Estado, con in
dependencia absoluta de sus funciones; atribuyendo al pri
mero exclusivamente las que la ley de su creación le otor
gó para el examen y fallo de todas las cuentas con la uy
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ganización del Reglamento de 9 de agosto de 1923,
llevando a la Intervención general las que la ley de Ad
ministración y Contabilidad, en sus capítulos 7.° y 8:", les
atribuyó, recogiendo necesariamente para ello de la Di
rección glneral de Tesorería y Contabilidad las de carác
ter contatIte- que siempre tuvo.
Fundado en tales consideraciónes, el Presidente que
suscribe, de acuerdo con el Consejo de Ministros, tiene
la honra de someter -a la aprobación de V. M. el siguiente
provecto de Decreto-ley-.
Madrid, 4 de febrero de 1930.
SEÑOR:




A propuesta del Presidente de Mi 'Consejo de Minístrus
y de acuerdo con éste,
Vengo en decretar lo siguiente:
Artículo si'.° Queda derogado el Reál decretó 'de 19 de
Junio de /924, en cuanto por el Mismo se refundieron en
el Tribtinal -Supremo de la Hacienda pública 'las kinciones
correspondientes al Tributiál de Ctientas 'del Reino v a la
Intervención general de la Administración 'del Estado.
Artículo 2." Se restablece el Tribunal de Cuentas del
Reino, con las funciones, organización y servicios que le
asignó el Reglamento orgánico aprobado por Real decre
to de 9 de agosto de 1923. Los funcionarios de dicho
Tribunal conservarán, sin embargo, hasta que se ..hala su
.acoplainiento a la nueva organización, la nomenclatura
que actualmente tienen en él Tribunal Supremo de la
Hacienda pública. con las atribuciones que 'ahora le eStán
rasignadas.
Artículo 3.« Se restablece asimismo .en .el Ministerio
de Hacienda la Intervención General de la Administra
'
Úel Estado, div'iClida en dos Secciones, de InterVención
y de Contabilidad, con las atribuciones que les señalan
lbs cáPítulos 7.9'.y 8.° de 'la !ley de Administración y -Con
stabilidad de 1." de julio de 19n, y 'los Reglamentos or
gánicos de la Administración central v provincial de la
Hacienda pública, aprobados por Reales dectetos
• de 13 de
octubre de 1903.
Artículo 4." Se restablece igualmente en el Ministerio
de -111aCienda Ta.nirecCIón -TeSáró con
los .servicios qüe la fueron encomendados por Reglamen
tos orgánicos -de la Administración central y 'provincial
de la Hacienda pública de 1-3 de octubre de 1903.
Artículo 5." Se autoriza al Ministro de Hacienda para
introducir en los créditos ;presupuestos .las modificaciones
que sean nee,esarias para la ejemción del .presente Real
decreto-lev, así corno también para dictar las disposicio
nes complementarias al efecto.
Artículo 6.- El Gobierno dará cuenta a las Cortes del
presente -Real decreto-ley.
Dado en Palacio a cuatro de febrero de mil novecien
-tos treinta. ALFONSO




SEÑOR : Vivo siempre en el corazón del pueblo espa
ñol el cariño ,a su Reina, Vuestra Augusta Madre, al curn
plirse el primer aniversario de su muerte, el Gobierno, de
acuerdo con lo establecido en el artículo 54 de la Consti
tución, cree de su deber, interpretando el sentir nacional,
aconstlar a V. M. haga uso del derecho de gracia que di
cho -precepto le atribuye,', fundiendo por su ejercicio en
sentimientos de cordialidad los -espíritus qUe unidos siguen
un mismo dolor.
Con tal designió el Presidente que suscribe, de acuerdo




sancion de V. M. el siguiente provecto de Retil decret()-
ley.
Madrid, 5 de .febrero de 1930.
SEÑOR:




A propuesta del Presidente de Mi Consejo de Ministros
de acuerdo con éste,
Vengo en decretiar lo siguiénte:
Artículo 1." Concedo amnistía, cualquiera que sea la
pena iínpuesta o que corresponda imponer :
A) A los acusados o condenados por los cielitos de re
belión, sedición común y militar y sus conexos, y por el de
negligencia, .previsto y castigado en los artículos 276 y 277
,del Código de Justicia Militar.
B) A los acusados o condenados 'por delito o falta co
metidos Por medio de la imprenta, el grabado u otro medio
mecánico de publicación, o por medio de la palabra habla
da en reuniones, .mani festaciones, espectáculos públicos o
actos 'análogos de cualquier clase.
'Exceptilánse 'los .delitos de injuria y calumnia contra los
,particulares, los que afectan a la integridad de la Patria,
1os,cometidos 'contra la propiedad literaria o industrial y
•4
nS .f alsificaciones
C) A los castigados por desobediencia, cuando ésta hu
biere consistido en quebrantamiento de destierro impuesto
gubernativamente, conforme a las facultades que otorga la
ley de 23 de abril de 1870.
D) A. los castigados .por .haber contraído matrimonio
con infracci6n.de 'las disposiciones que regulan la materia
en el Ejército y en la Armada, y a los Sacerdotes y Jue
ces municipales que los autorizaron.
Artíctilo 2.°' 'Las Personas que por virtud de los pro
cedimientos,a•que se refieren los casos anteriores estén de
tenidas, ;presas o extinguiendo condena, Serán, puestas in
mediatamente en libertad, si -no-estuvieren privadas de ella
por otra causa, y las que se hallen fuera del territorio es
pañol podrán volver a él. debiendo sobreérse libremente
los procesos, cualquiera que sea la situación en que se en
cuentren los sujetos por ellos a resporisabilidúl crin-iinal,
salvo la civil qiie se'reClame a instancia de parte legítima.
Artículo 3.°' 'Número primero.—A los castigados con
correctivos militares por faltas leves.
Número segundo.—De las -responsabilidades exigibles
con arreglo a las disposiciones para el reclutamiento y
,reemplazo del Ejército y la Armada, .por no pasar la re
vista anual o separarse de su residencia sin la debida auto
rización.
Artículo 4. declaran extinguidos los arrestos y
destierros que al publicarse el 'presente decreto-ley se,estén
cumpliendo por consecuencia de medida gubernativa adop
tada .por Autoridades civiles o militares de cualquier clase
siendo inmediatamente puestos en liberad los que sufran
ál arresto, pudiendo fijar su residencia libremente los que
se encontraban sujetos a destierro.
bá
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Artículo 5. Concedo el reingreso en la escala activa
a los Jefes y Oficiales del Arma de Artillería, procedentes
de la misma, que hayan sido separados del servicio por
acuerdo gubernativo, con excepci("Ii de los que lo fueron
por consecuencia de expediente gubernativo por causa de
índole moral v Tribunales de honor, a que se refieren los
capítulos II v III del título 25 del Tratado tercero del Có
digo de justicia Militar.
Se exceptúan igualmente los que hayan cumplido la
edad reglamentaria para el pase a la reserva.
Artículo 6.K1 Todos los jefes v Oficiales que por apli
cación de los beneficios que se conceden en el presente
decreto-ley sean, reintegrados a la escala activa de su Arma,
se considerarán de momento excedentes forzosos, sin, per
juicio de la situación. que posteriormente se les señale por
el Ministerio del Ejército.
Artículo 7.° Se concede igualmente el reingreso en la
Academia de Artillería a todos los Alféreces alumnos y
alumnos que fueron baja en la misma, a. partir de 1.° de
diciembre de 1928, exceptuándose a los que la hubieren
causado por faltas de índole moral o por repetida pérdida
de curso, con arreglo al Reglamento.
Los. que se acojan a este artículo deberán reintegrar al
Estado las indemnizaciones ,que hubieren percibido por ra
zón de su baja.
Artículo 8." Los Ministerios respectivos quedan auto
rizados para dictar las disposiciones que se estimen nece
sarias para la aplicación del presente decreto-lev, del que
en su día se dará cuenta a las Cortes.
Dado en Palacio a cinco de febrero de mil. novecientos
treinta.
ALFONSO






SEÑOR A partir de 13 de septiembre de 1923, los
Gobiernos de V. M., por el carácter dictatorial que los
mismos tenían, estimaron indispensable para su actuación,
tanto en materia de modificación o ampliación de los cré
ditos legislativos, como en la contratación de los servicios
públicos, suspender o ampliar algunos de los preceptos
fundamentales de la ley de Administración y Contabilidad
de la Hacienda pública de 1.° de julio de 1911.
Norma de conducta del actual Gobierno es restablecer
con la premura que las circunstancias aconsejen, la vi
gencia de las leves dictadas por las Cortes y sancionadas
por V. M., y i;or ello, uno de sus primeros actos ha de
ser, necesariamente, por no existir razones para lo con
trario, el restablecimiento íntegro de la citada Ley, base
esencial de la administración y fiscalización de los gastos
públicos.
Dos excepciones se imponen, sin embargo, en esa rein
tegración; una, la que a consecuencia de la subida de los
precios de los materiales y mano de obra introdujo el Real
decreto de 27 de marzo de 1925, en los artículos 56, 57 y
58 de aquella lev y otra, lo establecido por el Real decreto
de 19 de noviembre de 1929, exceptuando de las previas
consultas, conforme al' artículo 67 de la misma ley, la eje
cución de obras comprendidas en el presupuesto extraor
dinario que han pasado a formar parte del, presupulsto
ordinario.
Fundado en estas consideraciones, el Ministro (oilsus
cribe, por acuerdo del Consejo de Ministros, tiene la
honra de someter a la aprobación de V. M. l sige.n/.4e
preyecto de Decreto-ley.
Madrid, 4 de febrero de 1930.
SEÑOR:
A L. R. P. de V.
MANUEL ARGüELLES Y ARGüELLES.
REAL DECRETO-LEY
Número 305.
A propuesta del Ministro de Hacienda, y de acuerdo
con Mi Consejo de Ministros,
Vengo en decretar lo siguiente :
Artículo T.(< Quedan restablecidos en toda su integri
dad los preceptos de la ley de Administración y Conta
bilidad de la Hacienda pública de I." de julio de 1911, y
en su consecuencia derogados el Real decreto-ley de lo de
marzo de 1928. los Reales decretos de 18 y 30 de sep
timbre de 1923, 23 de agosto de 1924 y 29 de abril, de, 1927,
y Real orden de 13 de junio de 1926, que modificaron
aquellos preceptos.
Artículo 2.° Se declaran incorporados a la expresada
ley de Administración y Contabilidad de la Hacienda pú
blica, los preceptos de los Reales decretos de 27 «e marzo
de 1925 y 19 de noviembre de '929.
Artículo 3.° El Gobierno dará cuenta a las Cortes del
presente Real decreto-ley.
Dado en Palacio a cuatro de febrero de mil novecientos
treinta.
El Ministro de naciemde,






SEÑOR: El Real decreto-ley de 14 de enero de 1929,
que estableció el ascenso por elección en el oCijerpri Ge
neral de la Armada, ha probarlo tener una orientación
sumamente acertada y se adapta muy bien a0 las nece
sidades y modalidades de la. Corperación, que, recono
ciendo la conveniencia del sistema, halla en el procedi
miento la indispensable garantía de la justicia y del
acierto.
La práctica, sin embalrgo, aconseja que se introduz
can en el texto de aquél dos modáficaciones de relativa
importancia que consoliden esa garantía.. Es la primera
la de dar a los dictámenes .de la Junta Superior de
Clasificación el carácter resolutivo, que hoy se reserva
el Gobierno, pues dicha. Junta, por la forma en que está
constituída, por los asesoramientos que nuede pr-Ncurar
se y por la ponderación. que ha de ejercer en sus juicios
lo numeroso de sus niembros, posee la máxima autori
dad moral y técnica para fallar en materia tan delica
da, sin que el aprobar sus fallos implique Parra el Go
bierno renuncia alguna de sus altas atribuciones, corno
no la Implica el aceptar los que pronuncia al calificar
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a los opositores cualquier modesto Tyribunal de oposi
Ci011eS,
La segunda reforma que la 'práctica aconseja es la de.
sustituir dentro de los empleos del Almirantazgo la
elección, consistente hoy en un cambio de orden cowe-,
lativo, por una selección rigurosa, porque siendo muy
reducido el número de Almirantes de cada escala y bas
tante corto el tiempo de permanencia en cada en-17)1e°,
al excluírse de aquel número a los que no pueden as
cender por no haber cumblido las condiciones reglamen
tarias queda limitado el efecto de la elección a la posi
bilidad de alterar el orden correlativo de los drs o tres
que están a la cabeza, sin ventaja alguna para el ser
vicio y con eficacia mucho menor que la que tendría el
seleccionar severamente al personal que por la perdida
de aptitudes que a veces ocasiona la edad llegue a no
ser capaz de desempeñar con absolutas garantías para
la nación los altos cargos que competen a eso empleos.
El Ministro que susoribe ha consultado a la Junta Su
pe.rior de la Armada la conveniencia dé introduitir am
bas modificaciones y obtenido su unánime asentimiento
Por ello, y despulNs d.e desglosar del texto del antiguo
articulado aquellos preceptos que sólo deben set-,- mate
ria de reglamentaión, tiene el honor de someter a Vues
tra MajestacL de acuerdo con el Consejo de Ministros,
el siguieinte proyecto de Decreto-ley.
Madrid, 6 de febrero de 1930.
SEÑOR:
• A L. R. P. de V. M.,
SALVADOR CARVIA Y CAE .1 1- 1( ' 1.
REAL DECRETO-LEY
A propuesta del Ministro de Marina, v de
lcuerdo _con Mi Consejo de Ministros
Vengo en disponer lo siguiente:
Articulo 1.° En la escala única del Cuerpo
General de la Armada no podrá ascenderse mas
que por elección a la Dignidad de Capitán Ge
neral de la:Armada y a los ,empleos de Con
tralmirante, Capitán de Navío y Capitán ce
Corbeta, efectuándose los ascensos a los demás
empleos por antigiieclad sin defecto, previa una
rigurosa selección.
,Artículo 2.° A la Dignidad de Capitán Ge
neral de la Armada podrá ser elevado aquel
Almirante en servicio activo, cuyos brillantes
y notorios servicios a la Patria y a las Insti
tuciones, aprecie Mi Gobierno como relevan
tes y dignos ¿le tan señalada merced y que
haya servido en propiedad alguno de los car
gos siguientes: Ministro de Marina. Presiden
te de la Junta Superior de la Armada, Capitán
General de Departamento o Comandante Ge
neral de Escuadra.
Artículo 3•0 Los demás ascensos por elec
ción se efectuarán mediante la revisión y rec
tificación anual de los escalafones correspon
dientes a la primera mitad de los Capitanes de
Navío, ial primer tercio de los Capitanes de
Fragata y al primer cuarto de los Tenientes de
Navío. Rectificados dichos escalafones, se pu
blicarán así en el Estado General de la Armada
y con arreglo a ellos se irán cubriendo las va
cantes que ocurran en el ario.
Artículo 4: Los Jefes y Oficiales. a quienes
en el momento de corresponderles el ascenso
les falte por cumplir menos de un-año de con
diciones de embarco, no por ello perderán su
puesto, al que serán reintegrados en la prime
ra vacante que ocurra después de haberlas
cumplido; pero si las condiciones que les fal
tan excedieran de un ario, habrán de someterse
a una nueva elección para el escalafonamiento.
Articulo 5.° Los Jefes y Oficiales que hu
biesen pasado ya a la situación .de S. T. y tu
vieran cumplidas sus condiciones de embarco,
ascenderán también cuando les corresponda
por el puesto que ocupen en el escalafón r'ec
tificado, sin ocupar ni dejar vacante; con ex
cepción de los Capitanes de Navío, que conti
nuarán en este empleo.
Artículo 6. La rectificación de lós escala
fones se efectuará por una Junta denominada
Junta Superior de Clasificación que, bajo la
Presidencia del Capitán General de la Armada,
estará constituida por todos los Almirantes v
Vicealmirantes que ejerzan jurisdicción y por
el Director General de Campaña, actuando de
Secretario de la misma, sin voto, un Contral
mirante destinado en Madrid.
Será causa de incompatibilidad para formar
parte de esta junta Superior de Clasificación
el que entre el personal elegible figure parien
te, hasta el cuarto grado inclusive, de alguno
de' los Vocales que la 'constituyan, y en este
caso el Ministro designará un Vicealmirante
para sustituirle.
Artículo 7•'' La Junta se reunirá todos los
ariós- el día 2 de noviembre, y quedará disuelta
cuando el Ministro haya aprobado sus propues
tas. El resultado de la- clasificación se comuni
cará a los interesados por Real 'orden reser
vada, que dictará la Sección de Personal.
Artículo 8.° La Junta Superior de Clasifi
cación formulará sus propuestas con la, más ab
soluta libertad de acción y de criterio, como
resultado del análisis de las hojas de servicios
e informes reservados de los T'efes, y Oficiales
elegibles, de los datos y observaciones pers6-
nales que aporten a ella los Almirants que la
forman o cualquier otro Jefe a quien la Junta
estime conveniente escuchar, y, por último. de
Ja lista levantada por la Secretaría como pro
medio de las opiniones del núcleo del Cuerpo
que rodea a los elegibles.
Artículo 9•4J La segunda mitad de los Con
tralmirantes y todos los Capitanes de Navío
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remitirán antes del primero de octubre de cada
afió a la Secretaría de la Junta declaración ju
rada del orden en que, a su juicio, deben es
calafonarse los Capitanes de Navío de la pri
mera mitad del escalafón. Los Capitanes de'
Navío de la segunda mitad y los dos tercios al
tos del escalafón de Capitanes de Fragata re
mitirán, en igual. fecha, directamente a la Se
cretaría de la junta declaración juracja 01 or
den en que, a su juicio, deba es'calaftonarse el
primer tercio de los Capitanes de Fragata. El
último tercio de los Capitanes de Corbeta y la
primera mitad del ésealafón de Tenientes de
Navío remitirán, también a la Secretaría, de la
Junta, en la misma fecha, sus •relaciones jura
das respectó al‘ oi-den:,en que déliail escalafo
liarse los Tenientes de Navío.del primer cuarto
del escalafón.
Artículo o. Ningún Jefe ni. Oficial podrñ
incluir en las listas que presente su propio
nombre ni el de ninguno de sus parientes hasta
el cuarto grado, encargándose la Secretaría de
incluir a estos últimos en las respectivas rela
ciones cen arreglo al promedio que resulte de
las demás. Tanto en estas relaciones como en
las que formule la Junta, figurarán indistinta
mente los Jefes y Oficiales aptos para el ser
vicio de mar y los que hayan pasado a la si
tuación de S. T. después de cumpir sus condi
ciones de embarco en el empleo.
Artículo i i. Los cómputos que haga la Se
cretaría se efectuarán a doble _mano para evi
tar toda posibilidad de error.
Articulo 12. La Junta Superior de Clasifi
cación_ efectuará también en sus reuniones
anuales, y siempre que el Ministro lo dispon
ga, una selección rigurosa de los Vicealmiran
tes y Contralmirantes. Esta selección será de
dos grados: tino que implWue. el pase del selec
cionado a la situación de primera reserva, por
pérdida irreparable de sus aptitudes, y otro que
solo motive su incapacitación para el ascenso.
En el primer caso y pasados ocho días, a
partir de la fecha en que se le anuncie al. selec
cionado el acuerdo. adoptado, si éste no lo, hu
biese solicitado voluntariamente, se decretará,
desde luego, su pase a la expresada sittiación.
Para seleccionar a los Vicealmirantes ha
brán de tener todos los Vocales el empleo de
Almirantes, y se reunirán bajo la presidencia
del Capitán' General de la Armada.
Artículo' 13. La selección para el ascenso
a todos los empleos, hasta el de Contralmiran
te inclusive, de que tratael artículo primero, se
efectuar:í por la •Iunta ordinaria de Clasifica
clon con arreglo a las nornias actuales, cuando.
el ascenso vaya a producirse.
Artículo 14.
• 'El Gobierno dará cuenta, en
Su día, a las Cortes de este decreto-ley, por el
que quedan derogadas todas las disposiciones
que se opongan a‘sit cumplimiento.
Dado en Palacioa seis de febrero de mil no
vecientos treinta.
El Ministro de Marina,




SEÑOR: Lós Reales decretos-leyes de 11 de marzo
de 1929, reorganizando diversos Cuerpos. patentados de
la Armada, dispusieron el inmediato pase a la reser:va
de un crecido número de Oficiales Generales de dichos
Cuerpos sin haber cumplido las edades reglamentarias.
Medida tan ,radical, inspirada en el sano y patriótico
deseo de lograr pronto la proyectada reorganización,
pudo adaptarse en el régimen de excepción entonces
imperante; pero no puede sostenerse en un régimen de
Derecho constitucional', 'porque.: evidentemente lo con
culca... . •
Atento el Gobierno de, V. M. á procurar en primer
término el restablecimiento 'de aquél, considera. necesa
rio y justó el reintegrar' desde luego al servicio. actiVo.
a dichos Oficiales GeneraleS *para que continúen figuran
do -a la. cabeza de sus respectivos Cuerpos; perro como
no están i.incluiclos en las ‘plantillas vigentes, habrán de
hacerlo :sin número 'y sin, que proceda C.libtir .las bajas
que en_ ellos se hayan producido o se puedan producid
en adelante hasta. que la. revisión de los aaUálte. servi
cios permita fijar dichas plantillas de .un n'iodo 'detfini
,
tivo.
Fundado en estas consideraciones, el Ministr'o- 'que
suscribe. de. acuerdo can .el Consejo de Ministros, tiene
el honor de someter a la aprobación d'e Y. M. 01 si
guiente nro-yecto de Decreto-ley..
Madrid, 6 de febrero de 1930.
•
A L. R. P. de V.
SALVADOR CARVLS Y C,1\\' AC1.
REAL DECRETO-LEY
A propuesta del Ministro de Marina, v de
acuerdo con Mi Consejo de Ministros,
Vengo en decretar lo siguiente:
Artículo- Io Los Oficiales Generales de los
distintos Cuerpos de la Armada que páSáron
a la situación de reserva sin haber 'cumptido
las edadés reglamentarias, en virtud de los
Reales decreto-leyes de •i i de marzo de- '1929,
y que -todavía no hubiesen llegado a 'alcanzar
las,- se reintegrarán, deSde'luego, al servicio
activo-con el sueldo' que.actualménte disfrütan,
y figurarán, sin número, a la cabeza de los es
calafones de sus respectivos Cuerpos. 'quedan
do en situación de disponible si por Real de
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creta no se les hubiese concedido algún destino
o comisión.
Articulo 2. que revisados los servi
cios se vayan fijando de un modo definitivo las
plantillas de sus respectivos Cuerpos, nó, se
cubrirán las bajas que entre dichos Oficiales
Generales puedan producirse,. o se hayan pro
ducido ya, por defunción o pase reglamentario
a la sittración de reserva.
Artículo 3." El .Gobierno dará cuenta a las
Cortes, en su día, de este decreto-ley por el que
quedan derogadas todas las disposiciones qué
se opongan a su cumplimiento.
Dado en Palacio a seis de febrero de mil no
vecientos treinta.
El Ministro de Merina,




SYSTOR:*La aplicación del Real •ecweto-ley de. 9 de
enero de 1929, que determinó las edades. a que debían
pasar a la situación denominada «Servicios 'de tierra»
los Capitanes- de Navío, tUVO como COT1SeCUerlZia inme
diatI la .separación del servicio de mar de cinco Jefes
del mencionado empleo, la mayoría de los cuales acaba
ban de tomcir parte con brillante éxito en las maniobras
navales de otoño de 1928,. próximos todos ellos a cum
plir sus condiciones reglamentarias para el ascenso a
Contralmirante. y alguno cle. ellos con vacante para efec
tuado en .aquella fecha; todos hubieran podido ascender
de haber continuado en. vigor la legislación entonces vis
gente. y aunque ha sido criterio mantenido hasta ahora
ne, conceder empleos honorarios; de Contrralmirante, ra
zones de equidad aconsejan que en este caso, y por_los
motivos -indicad.os, se haga excepción a favor de los Ca
pitarles de Navío aludidos.
Por lo expuesto, el Ministro que suscribe tiene el 1v)-
nor de someter a la aprrobación de V. M. eT adjunto pro
yectr..N.de Decreto-ley.
Madrid, 6 de febrero de 1930.
SEÑOR:
A L. R. P. de V. M.,
SALVADOR CARV1A Y CAR1,1",\C" ■.
REAL DECRETO-LEY
A propuesta del Ministro de Marina, y de
acuerdo con Mi Consejo de Ministros,
Vengo en decretar lo siguiente:
Astícula primero-. Cuando voluntaria o for
zosamente pasen a la situación de reserva los
Capitanes de Navío D. Tomás Calvas y San
cho, D. Alvaro Guitián y Delgado, D. José Jáu
denes y Clavijo, D. Juan José Díaz Escribano
y D. Angel Ruiz de Rebolledk,. tendrán dere
cho. a verificarlo con el empleo de Contralmi
rante Honorario.
Artículo segundo. El Gobierno dará cuen
ta, en-su día, a las Cortes del presente decre
to-ley.
Dado en Palacio a seis de febrero de mil no
vecientos treinta.
El Ministro de Marina,




Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) se ha




Excmo. Sr. : Como continuación a las Reales órdenes
de 12 de febrero y 16 de agosto del ario 1929, S. M. el
Rey (q. D. g.) se ha servido disponer cese en el cargo de
Presidente de la comisión en las mismas designada el Con
tralmirante D. Salvador Cárvia y Caravaca, y sea nom
brado en su relevo el de igual empleo D. Miguel Mier y
del Río.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos arios.—Madrid,
5• de febrero de 1930.
CARVIA.
Sres. Director General de Campaña y de los Servicios





Padecido error de copia en las cuartillas originales de la
siguiente Real orden, publicada en el DIARIO OFICIAL nú
mero 27, página 218, se reproduce debidamente rectificada:
Dada cuenta de la instancia promovida por el primer
Contramaestre D. Celestino Tamayo Manguero, embarca
do en el acorazado- Alfonso XIII, en solicitud de cambio
de Sección, y habida consideración a que él. Solicitante
debe desembarcar del expresado buque en 2 del corriente
mes, con arreglo a lo dispuesto por Real orden de 18 del
mes último (D. 0. núm. 17), por Soberana resolución de
esta ,fecha, se accede a su petición, debiendo, en sn con
secuencia, cesar en la del Departamento de Cádiz y ser
alta en la del de Cartagena, y proponerse por la Sección
del último de dichos Departamentos al Contramaestre de
igual empleo que con arreglo a lo establecido deba pa
sar a la de Cádiz en relevo del solicitante.
I.(1 de febrero de 1930.
Sres. Contralmirante Jefe de la Sección de Personal,
Capitanes Generales de los Departamentos de Cádiz 'y
Cartagena y Comandante General de la Escuadra.
CARVIA.
Marinería.
Excmo. Sr. : 5. M. el Rey (g. D. .), de conformidad
DEL MINISTERIO DE MARINA
con lo in fdrinacló 'por las -Secciones -de Personal -e Inten
dencia, ha tenido .a bien conceder la continuación en el ser
vicio, con derecho a los beneficios reglamentarios, al per
sonal de marinería ,que figura ;en la relación que a conti
nuación se inserta, por campaña de ,tres arios, clasificación
y fecha de comienzo de aquélla que al frente de cada uno
de ellos se indica.
De Real orden lo 'digo a V. E. ;para -su conocimiento
efectos.—Dios .guarde a V. E. muchos años.—Madrid,
1 Y. dé febrero de 1930.
•CARVIA.
Sres. Capitanes Generá.les 'de :los 'Departamentos de Fe
rrol, Cádiz y Cartagena, Comandante General de la Es
.cuadra, Jefe de las Fuerzas Navales del Norte de Africa,
Intendente General ,e Tnterventor Central del Ministerio.
j?-éitt'ción ›dé referencia.
Úábó "de artillería Mariano Jiménez. Acosta, -Polígono
"Janer", en segunda desde el 5 de marzo próximo.
Cabo de fogoneros Manuel Fernández López, torpedero
Número 20, en tercera desde el 9 .de marzo próximo.
Fogonero preferente-.Blas 'Beceiro Santiago, torpedero
Número 20, en tercera 'desde el i." de marzo :próximo.
Idem ídem Diego de ;Haro :Flores, Méndez Núñez, en
primera. desde e1 II de -septierribre .último.
Cabo de cañón Antonio García Heredia, Sánchez Bar
cáiztegui, en primera desde el 2; de enero último.
Maestre de -artillería _Ramiro Iledoya 'González, Méndez
Nú:bez„ -en segunda desde el II de•lebre•ro actual.
Maestre de marinería 'PatriCio BalleSter 'Morales, :Polí
gono -"Janer", en .Segün¿la desde el 17 de febrero actual.
Idem ídem Eloy Ruso Rey, Almirante Cervera, en se
gunda desde el 17 Zle febrero actual.
Cabo de fogoneros José Jiménez Haro, torpedero Nú
mero. 14, en séptima desde el 16 de marzo .próximo.
Idern de íd. Manuel MendoZa-Terry, torpedero Núme
ro 15, en séptima desde el 14 de marzo próximo.
Cabo de marinería Eugenio' *Roselló Sanz, Nautilus, en
primera
•
desde .el 20 de 'febrero •actual.
Cabo radio .fosé Ramos :Melero, ,Juan Lazaga,,en pri
•era .desde él 3 de enero !último,.
Fogonero preferente Joaquín Muñoz Carrasco, Arsenal
.,de la Carraca, 'en tercera desde •el 5 ,de marzo próximo.
Idem :ídem José -Ruiz A-guera, Velasco, en 'tercera desde
;el 9 de -marzo próximo.
•..Cabo de artillería Juan, Bolaño Martínez, Alfonso
fen sexta 'desde el 19 ‘de 'febrero actual.
-Fogonero ;preferente Manuel Ciónzález Macías,
en segunda desde el I." de febrero actual.
Idem ídem -Fulgenci o Meca 'González. -.Cártageirere, en
segunda desde el .218 'dé Marzo .'próximo.
Cabo de fogoneros Francisco Arroyo López, Bustaman
te, en tercera desde el 5-de marzo próximo.
'Fog-tinéro preferente JóSé Valera Martínez, siibmarino
13-3,ien: tercera ,•desde él t1:2 -marzo •próximo.
'Maestte tle Marinería -Isidóto 'Espinosa 'García, subilla
)i•irro A-4, en ségtiritla ;•desde él 117 de febrero •actuál.:
Idem de artillería !José Torti 1.11ereria, Laura, .en ter
era desde :el '13 de ifebteto -actúa'.
IFokoneto preferente 1DornirtgoIRosas 'Vigueras, -:Dédáto,
.`.en tercera desde él t6Ide:marzo ..próximo.
Maestre 'de matiitería.:Gáb(riel Caridad Fraga, Dato, en
..cuarta desde el ti2':de marzo próximo.
Idem de. íd. Manuel Beceiros Santava, "Lctiiia, :en se
"gunda ;desde :-el`r7 de 'febrero actual.
Idem de íd. Luis López Rodríguez, Laura, en Segunda
•desde •el 17 de febrero actual.
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Matestre 4-le Nlarinería José. A. Cartillo 1,tírtfez-: .3.oesenal
de la Carraca, en segunda desde el 17 de febrero actual.
Fogonero preferente Manuel Rivera Jiménez, Torpedis
ta Hernández, en tercera desde el 12 de marzo ,próximo.
Cabo de artillería Luis Aniceto de .Alba, Blas de Lers'o,
en primera desde el 8 de enero último.
Cabo de mar José Baños Ros, Juan .Lazaga, en primera
desde el 2 de enero último.
Cabo de fogoneros Francisco Aledo 'Gerona, torpedero
Núiliero 20, en quinta Idesde .el •r8 de enero último.
Maestre de marinería Santiago Longa Lado, Almirante
Cervera, en segunda. desde el 17 de -febrero ractual.
Cabo de fogoneros Angel Rodríguez Caña, Ardía,
en quinta desde el 12 de marzo próximo.
Cabo de marinería José Gómez López, 131as L'ezo,
en primera desde el FT de -febrero actual.
Fogonero preferente Adolfo NemeSio Villar, Príncipe
Alfonso, en sexta desde el 31 de diciembre -último.
Exci-ipb. Sr.: S. M. el --tRéy (q. I). g.), de- córiformidad
con lo 'informado ir las Secciones de Personal e Inten
dencia, ha tenido a bien concederla continuación en el ser
vicio por ocho meses y dieciséis días. computables desde
él día 3 ,de ;enero último, :sin derecho -a los bendficios re
glamentatiospara invalidar -nota desfavorable, al cabo .de
'inaiiittería del ;submarino :C...i -Casiano 'López Timiraos.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. 'E muchos años.—Madrid,
-1.:° de ;febrero de 1930.
•
'CARVI-A.
Sres. Capitán Genei-al dl Departamento de Cartagena,
'Inten(lente General e Interventor 'Central del Ministerio.
'Excmo. Sr.: S. M. el Rey '(q. D. g:), de conformidad
-con 'lo informado por las Secciones 'de Personal e Inten
'dencia, ha 'tenido a bien conceder la tvnélta al serVicio ac
tivolpOr veintinueve días, sin derecho a los 'beneficios,re
glarneritários, para invalidar nota desfavorable y deStinarle
•ál Departamento) de Ferrol, al marinero especialista licen
ciado Victoriano Mdntero Vales.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.,--1-Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid.
1.° de febrero de .030.
GARVIA. -
Sres. Capitán General del Departamento de Ferrol, In
tendente General e Interventor Central del Ministerio.
Cii-cidar. 'Excmo. Sr.: S. M. el Rey (g. 'D. g.)'ha te
nido a .bien disponer que, con arreglo á 'lo ordenado' en el
'Real decréto(ide o de octubre de 19I8-(D. O.•'núm. 248),
se efectúe en 'los tres Departamentos una re-visión en el
precio del vestuario de la marinería para los que se 'han de
acopiar, a fin de .ctibrir las necesidades del año 'próximo,
dando 'cuenta a este Ministerio dél resultado 'de didia re
visión.
De Real orden lo digo a V. 'E. 'para su conoeimiettto
y efectos.--11Dios 'guarde a V. E. Muchos áfios.--Madrid,
1.0 'de riébrero de- -1930.
' CARvTA.
Sres: Capitanes Generales de los Departamentos de
Ferro], 'Cádiz .y seartag-éna.
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SECCION DE MATERIAL
Maestranza.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. de acuerdo con
lo informado por la Sección de Material, ha tenido a bien
disponer cause baja en la Maestranza de la Armada el día
19 de mayo próximo, por cumplir la 'edad reglamentaria
para el retiro, el primer Maestro del Ramo de Artillería
del Arsenal 'de Ferrol D. Tomás Rehollar López.
De Real orden lo digo a V. E. para Su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid,
4 de febrero de 1930.
CARVIA.
Sres.. Contralmirante Jefe de la Sección de Material.





Excmo. Sr. : Como resultado de la instancia promovida
,en 29 de .noviembre último por la S. A. Compañía de Cons
trucciones HidráUlicas y Civiles, solicitando la devolución
de
•
la fianza que constituyó para responder de los acciden
tes- del trabajo en cumplimiento a la contrata que le fué
adjudicada para la construcción de un puente metálico so
bre dl caño de Sancti-Petri en la Base naval de Cádiz, Su
Majestad el Rey (q. D. g.). de acuerdo con lo informado
por la Comisión inspectora de dichas obras y lo prepuesto
por ésa 'Sección de Intendencia, se ha dignado disponer.
que hallándose en período de -pruebas y por consiguiente
todos los desperfectos que en la. obra se produzcan hasta
su recepción definitiva, han de ser reparados por la con
traia. que tendrá .que emplear obreros a los cuales pudiera
ocurrir accidentes, no procede devolver la fianza que se
solicita y, en su consecuencia, desestimar dicha petición.
-De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid,
30 de enero de 1930.
GAKIX .




Excmo. Sr. : Visto el eXpediente promovido por la
Comandancia General del Arsenal de Cartagena. en soli
_citud de la renovación del crédito de sesenta inil pesetas
para la adquisición por concurso de una embarcación con
motor para el transporte de torpedos en dicho Arsenal,
S. M. el Rey (q. D. 'g.), de conformidad con lo propuesto
por la Seección de Intendencia de este Ministerio, se ha
servido conceder un crédito por la indicada cantidad, con
cargo al concepto "Material de inventario", del capítulo 4.°,
artículo 2.0. del, vigente presupuesto.
Lo qtie de Real orden digo a V. E. para su conoci
miento Y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—
Madrid,30 de enero de 1930.
GA R(1,1 •
Sres. Comandante General del Arsenal de Cartgena,




Concede dos meses de licencia por enfermo para Madrid
y San Fernando, de los cuatro que solicita, al Médico
primero D. José María •Fernández Guerrero, con destino
en el cañonero Banifaz, debiendo percibir sus haberes por
la Habilitación General del Departamento de Cádiz, y
dispone sea relevado en dicho buque, con el carácter de in
terino, por el Oficial de igual empleo D. Manuel Palomo
Barba, que cesará en el Servicio de Guardias de Arsenal
de la Carraca y Fiscalización de la Maestranza<
5 de- febrero de 030.
Sres. Médico Principal de lá Armada, jefe de la Sec
ción de Sanidad; Almirante jefe de la jurisdicción de
Marina en la Corte, Capitán General del Departamento
de Cádiz, Intendente General e Interventor Central del
Ministerio.
Farmacéuticos.
Cencede al Farmacéutico segundo de la Armada -don
Vitaliano Yaliie Marín dos meses de licencia por enfermo
para Madrid, Burgos y Santa Cruz de Tenerife.
5 de febrero de 1930.
Sres. Médico Principal de la Armada.„ Jefe de la Sec
ción de
,
Sanidad ; Almirante 'Jefe de 'la Jurisdicción de
Marina en. la Corte, Capitán General del Departamento





Don Ramón Somoza Valiente, Alférez de Infantería de
Marina y Juez instructor en la Capitanía General del
Departamento, del expediente instruido para acreditar
el extravío de la cartilla naval del inscripto Francisco
Hita Jaén,
Hago saber : Que habiéndose dado por terminado el
aludido expediente, una vez acreditado el extravío del do
cumento expresado, y del cual solicitó el individuo Fran
cisco Hita Jaén un duplicado, se hace constar por el pre
sente queda sin efecto ni valor alguno el primitivo, incu
rriendo en responsabilidad la persona que lo posea y no
haga entrega de él.
Dado en San Fernando a 21 de enero de 1930. El juez
instructor, R'anión Somoza.—E1 Secretario, h4all Benítez.
Don José Riveira, Peña, Contramaestre mayor, graduado




Juez instructor del expediente de extravío de la cédula
de inscripción marítima del inscripto de este Trozo,
folio .225/ 923, José López Barbeito,
Hago saber : Que por decreto de la Autoridad juris
diccional de Departamento de Ferrol,, fecha 18 del actual,
se declaró - justificado •el extravío de . dicho documento,
quedando, por lo. tanto, nulo y sin valor .alguno, incurrien
do en responsabilidad la .persona que lo posea y no haga
entrega , de „él. •'
Sada, 22 de enero de . 930. El Juez instructor, José
Riveira Peña:
!VPRENTN DEL MINISTERIO DE MARINA
